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台湾の環境政策
─民主化以後の展開
特集／開発と環境─アジアの経験と課題
寺尾忠能
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●政策の効果としての環境改善
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
汚染源区分�� 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
大気汚染
（��汚染源�
汚染源検査回数
科料徴収比率（％�
平均科料支払い額（NT$�
20,207
14.65
14,755
26,227
18.26
15,591
43,587
13.11
14,903
41,396
13.96
18,965
46,016
10.63
42,111
51,836
6.90
51,729
42,040
7.35
69,680
40,268
6.50
83,636
58,492
3.74
76,219
61,247
3.88
99,888
65,605
4.61
60,942
61,552
4.42
80,697
67,460
5.07
66,331
水質汚濁 汚染源検査回数
科料徴収比率（％�
平均科料支払い額（NT$�
12,541
50.39
13,409
24,443
48.76
8,093
44,161
31.25
7,025
43,861
27.17
18,139
42,678
25.75
23,992
32,838
15.53
50,358
29,332
15.52
51,054
27,470
19.01
47,265
27,686
19.22
48,537
28,807
18.90
52,024
39,319
17.09
42,138
42,149
11.12
49,618
44,383
8.90
61,549
廃棄物汚染 汚染源検査回数
科料徴収比率（％�
平均科料支払い額（NT$�
96,714
73.98
756
128,750
85.31
673
133,190
59.71
915
121,823
60.11
1,613
115,623
55.88
2,271
128,856
54.82
2,084
157,003
53.33
1,728
208,777
52.63
1,462
202,167
47.70
1,230
182,631
44.40
1,633
170,134
31.89
2,509
198,860
30.03
2,434
194,110
27.76
2,531
表 1　地方政府による汚染源検査と科料徴収（1988 年～ 2000 年）
（��������������������������������������
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●民主化、分権化と環境政策
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図 1　PSI 指標による大気汚染概況
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図 2　重要河川の汚染状況
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